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RESUMEN 
El presente trabajo se propone analizar la relación entre salud mental y autoridad en el contexto de 
talleres de arte para pacientes psiquiátricos externados, en el marco del UBACyT P424, “Autoridad, 
ley simbólica y subjetivación”. Se despliegan algunos interrogantes surgidos a partir de entrevistas 
con un equipo de salud mental de un hospital público provincial que orienta sus esfuerzos hacia el 
restablecimiento del lazo social a través del arte y microemprendimientos. En esta oportunidad, 
analizaremos el lugar de la autoridad a través de una escena vivida por las autoras y otras relatadas 
por los entrevistados, que conducen a considerar la situación de enseñanza como una “práctica entre 
varios” (DI CACCIA, 2003). Asimismo, la pensaremos como una experiencia en tanto da cuenta de 
un acontecer que tiene potencial transformador (LARROSA, 1996). Luego, utilizando el concepto de 
escena como unidad de análisis, se estudiará el sostenimiento de un vínculo pedagógico distinto al 
propio del dispositivo escolar tradicional que nos invita a pensar alternativas tendientes a alojar al 
alumno como un igual, pero con otra posición (RANCIÈRE, 2003). 
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MENTAL HEALTH AND AUTHORITY: ALTERNATIVES FOR SOCIAL 
INTEGRATION 
 
This essay attempts to analyze the interaction between mental health and authority, within the context 
of art workshops for external patients of Psychiatric institutions, under the framework of UBACYT 
P424, “Authority, symbolic law and subjectivities”. We open up questions emerging from interviews 
with the mental health team at a Provincial
1
 Public Hospital. The team works towards the 
reestablishment the patient’s social links through art and the generation of micro – enterprises. In this 
opportunity we analyze the place of authority in the course of a scene the authors lived through, and 
others retold by the interviewed, which led us to consider the idea of teaching as the “practice within 
many” (DI CACCIA, 2003). Likewise we consider it an experience, as what happens has the power 
to transform (LARROSA, 1996).  Then, using the concept of scene as unit of analysis, we study the 
pedagogic relationship, which is different from the traditional relation, which invites us to consider 
locating the student as an equal, but on a different position (RANCIÈRE, 2003) 
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1
 Note that a Province is the equivalent of a State; it does not mean it belongs to the countryside.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo se inscribe en el marco del proyecto UBACyT P424, “Autoridad, ley 
simbólica y subjetivación” y pretende explorar la relación entre Salud Mental y Autoridad. En 
particular se intentará hacer foco en las perspectivas de integración que pueda habilitar el vínculo 
pedagógico y/o terapéutico en el contexto de talleres de arte. 
A fin de interrogar la autoridad naturalizada tanto en escuelas como en instituciones de salud 
mental, nos proponemos situarnos en una posición que permita pensar la autoridad más allá de estas 
conceptualizaciones. 
De esta forma, nos interesó dirigir la mirada hacia talleres de arte surgidos como una 
propuesta de un hospital psiquiátrico de la Provincia de Buenos Aires. Cabe aclarar que el armado de 
estos espacios fue conjunto, incluyendo tanto agentes del sector salud como a usuarios. Surgido en 
principio como un taller de música, progresivamente lo musical se entrelaza con un espacio que les 
brinda a los pacientes el poder hablar acerca de lo que les pasa. Es necesario situar que la mayoría de 
la población es joven y los espacios que a partir del primero fueron surgiendo están abiertos a la 
población en general. 
La información que analizaremos a continuación ha sido obtenida de una escena vivenciada 
por las autoras, así como también de las entrevistas a los agentes de salud.  
 
2. OBJETIVOS 
 
Generales 
Analizar y describir un tipo de ejercicio de autoridad posible que plantee una alternativa a la 
autoridad como ejercicio del poder que favorezca la integración. 
Específicos 
 Describir una escena vivenciada por las autoras en un taller de plástica pensado para 
pacientes psiquiátricos de un Hospital bonaerense del subsector Estatal. 
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 Describir la información proporcionada por los agentes de salud entrevistados. 
 Describir y analizar el dispositivo escolar tradicional para poder pensar un vínculo 
pedagógico distinto. 
 Describir y analizar las prácticas propias de los talleres mencionados que producen un 
tipo particular de subjetividad  
 Analizar si tales espacios favorecen la integración y el estrechamiento del lazo social.   
 
3. MATERIALES Y MÉTODO 
 
Los recursos materiales utilizados fueron: computadora, internet, grabador, papel y lapicera. 
Los recursos humanos con los que contamos para realizar este trabajo fueron los agentes de salud 
entrevistados, los integrantes de un taller de plástica y las autoras. 
El tipo de Investigación es descriptiva y aplicada, según los fines y, bibliográfica, y de campo 
según los medios utilizados. El diseño es metodológicamente cualitativo y de corte transversal. 
 
4. DISCUSIÓN 
 
Siendo la autoridad actualmente un tema de debate constante, así como también el 
cuestionamiento de las prácticas manicomiales, creímos pertinente y convocante aunar los 
interrogantes que estas temáticas nos plantean. 
En particular, la experiencia en torno a la cual trabajaremos pretendería arrojar aire fresco a 
aquello tantas veces cuestionado pero que sigue permaneciendo inamovible. Se trata de una serie de 
talleres artísticos y microemprendimientos proyectados en conjunto por usuarios y agentes de salud 
mental de un hospital provincial de Buenos Aires. A través de ellos se intenta estrechar el lazo que 
los pacientes psiquiátricos externados tienen con la sociedad, potenciando habilidades y destrezas, 
apelando a la singularidad de cada cual. 
Este proyecto surge de la necesidad de un Equipo de Salud Mental de la Región VII de la 
provincia de Buenos Aires de buscar alternativas frente a la insuficiencia que planteaban sus prácticas 
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cotidianas. Sintiéndose ubicados como un “kiosco de medicamentos”, comenzaron a pensar en la 
posibilidad de utilizar talleres artísticos como estrategia para la re inserción de los pacientes.  
Primeramente se buscó trabajar conjuntamente con las familias de los externados de manera 
de que ayuden a alojar al paciente durante el proceso de reinserción. 
Teniendo en vista una considerable población de jóvenes, que eran externados o pacientes 
psiquiátricos del Hospital zonal, deciden invitarlos a participar de lo que en un principio fue un taller 
de música. Progresivamente lo musical va ganando espacio a la par que se entrelaza con un espacio 
que les brinda a los jóvenes el poder hablar acerca de lo que les acontece. Y es desde esta perspectiva 
que nos interesa “pensar la educación desde la experiencia” (LARROSA, 2003). Este autor entiende 
a la experiencia como la posibilidad de que algo nos acontezca, nos pase. Para ello, “se requiere un 
gesto de interrupción (…), suspender el automatismo de la acción, cultivar la atención y la 
delicadeza, (…) escuchar a los demás, cultivar el arte del encuentro, callar mucho, tener paciencia, 
darse tiempo y espacio”.  
De esta manera, comienza a delinearse un esbozo de taller de radio que hasta ese momento no 
era pensado como una potencial radio abierta sino tan solo como un pequeño “micro”. Si bien los 
recursos tecnológicos con los que cuentan resultan escasos, los miembros del taller se muestran 
entusiastas y van haciendo suya una función determinada dentro del mismo. 
Asimismo, cabe rescatar lo vivenciado por las autoras al ser invitadas a presenciar un taller de 
plástica. La unidad de análisis que nos permitirá abordar esta experiencia, será el concepto de escena, 
entendido como lo que nos permite realizar una lectura que anuda y reúne materialidad y 
pensamiento, tiempos-espacios y posiciones subjetivas. La escena hace visible algunas cuestiones 
institucionales centrales así como también condensa significados. De este modo, muestra que lo 
sensible es una producción, una construcción posible entre otras y que variando las posiciones en las 
escenas, lo percibido puede ser de otra manera y las capacidades desplegadas, asumidas por 
cualquiera (GRECO, 2007). 
Entramos a una sala del museo del pueblo al que pertenece el hospital y algo se nota distinto. 
Es un museo, el taller no se desarrolla en un espacio pasible de asociarse a lo manicomial ni aún 
siquiera a lo mental-asistencial. Esto es congruente con el deseo del equipo de salud mental de no 
etiquetar nosográficamente y que los que asisten a los talleres no sean ex pacientes sino personas. 
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Tijeras en mano, alrededor de una mesa, se encuentran ocho sujetos que simplemente conversan 
mientras hacen la actividad propuesta para ese día. “Porque aprender es un placer, ¿no?”, dice uno 
de los integrantes del taller mientras se dedica a recortar el contorno de un paraguas previamente 
delineado en el papel por la docente. 
Teniendo en cuenta lo previamente mencionado, entendemos que no se trata aquí de sostener 
una autoridad jerárquica que implique transmisión de saberes desde un iluminado a otro sujeto falto 
de saber. La autoridad es pensada como una ficción ordenadora. “Es el despliegue de lo que nace a 
partir de la autoridad lo que importa, de lo que comienza a acontecer a partir de la fundación y no un 
orden de imposición, dominación o sometimiento”, lee Greco2 acerca de Arendt. 
Si bien la propuesta del armado del primer taller de radio surge del lado de los agentes de 
salud, son los destinatarios del proyecto quienes comienzan a aportar ideas y a replantear estos 
talleres. Uno de los psicólogos entrevistados comenta que fueron los pacientes quienes solicitaron 
contar con un espacio de plástica. Podríamos ubicar aquí lo que Di Caccia denomina autoridad 
compartida, en tanto la autoridad es aquello que encontramos en el entre posiciones. Dirá el autor: 
“cada uno vale, para el niño en cuestión, como partenaire, no a partir de su especialidad –educador, 
psicólogo, psiquiatra, hasta psicoanalista u otras- sino a partir de su propia posición subjetiva, 
donde su propia presencia es al servicio de un deseo, deseo de encuentro, deseo de utilizar todo lo 
que la estructura significante ofrece”. Cabe aclarar que Di Caccia conceptualizó la “práctica entre 
varios” a partir de su trabajo con niños psicóticos y autistas, mientras que la población de nuestro 
trabajo es de jóvenes y adultos. Aquí lo sobresaliente es que “entre todos”, entre varios y no 
sostenido desde una posición o persona única (docente) se asegura el sostenimiento de un espacio de 
encuentro a través de la expresión artística.  (DI CACCIA, 2003). 
Luego, si bien –siguiendo a Greco-, nadie puede emancipar a otro, nadie puede tampoco 
emanciparse solo: “el lugar de la emancipación es siempre una relación con otro, es un lazo que 
libera”3. De esta manera, si entendemos que la integración es la inclusión de una parte en un todo, 
considerando a los integrantes de este tipo de práctica desmanicomilizante como la parte, luego se 
                                                 
2
 GRECO, M. B. Versiones sobre la autoridad. Ejercicios en tiempos de transformación: Memorias del I Congreso 
Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XVI Jornadas de Investigación y quinto Encuentro de 
Investigadores del Mercosur; Secretaría de Investigaciones Buenas Aires: Facultad de Psicología, UBA. 2009. pp 291 y 
292 
3
 GRECO, M. B. La autoridad (pedagógica) en cuestión. Una crítica al concepto de autoridad en tiempos de 
transformación. Ed. Homo Sapiens, Rosario, 2007. 
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trata de que se incorporen favorablemente a la sociedad. Es por ello que se pretende que estos 
espacios artísticos ayuden a su inclusión, dando paso a que la palabra que narra acerca de sus 
historias de vida se exprese musicalmente, plásticamente o a través de microemprendimientos como 
el estampado de remeras. 
 De esta forma, quisimos dar a conocer un proyecto que resulta interesante por sus 
posibilidades de transformar la realidad y preguntarnos acerca de lo que allí acontece. ¿Qué 
diferencias plantea el tipo de vínculo terapéutico-pedagógico con el tipo de vínculo propio del 
dispositivo escolar tradicional? 
Resulta necesario aclarar que si bien utilizaremos el paralelismo manicomio-escuela, no es 
posible pensar a los pacientes psicóticos como niños ni a los niños como pacientes psicóticos ya que 
correríamos el riesgo de caer en dos reduccionismos; a saber, la infantilización de la psicosis o la 
patologización de la niñez.  
Para poder pensar sobre el dispositivo escolar es necesario tener en cuenta que éste fue creado 
con el nacimiento de los Estados Modernos para encauzar la conducta de los ciudadanos. Michel 
Foucault, en su libro “Vigilar y castigar” dice: “El ejercicio de la disciplina supone un dispositivo 
que coacciona por el juego de la mirada; un aparato en el que las técnicas que permiten ver inducen 
efectos de poder y donde, de rechazo, los medios de coerción hacen claramente visibles aquellos 
sobre quienes reaplican” (FOUCAULT, 2006). 
La función pedagógica más directa y específica de esta institución hace referencia a lo 
instructivo e intelectual; esto es, está relacionada con la transmisión de conocimientos y con la 
adquisición de habilidades y aptitudes intelectuales. Sin embargo, lo que la caracteriza no son los 
fines que se propone sino la manera particular de alcanzarlos. Es importante resaltar que estas 
cualidades de la escuela son las que moldean las prácticas que se desarrollan dentro de la misma y por 
tal motivo impactan con efectos en los sujetos en forma concordante (BAQUERO y TERIGI, 1996). 
Asi cómo la escuela fue el dispositivo en el que se ha encerrado a la niñez, el manicomio ha 
sido el destino de la locura. La existencia de éste último ha sido sostenida desde el modelo médico 
hegemónico que, lejos de pensar a la Salud Mental como un campo complejo, desarrolla sus prácticas 
desde la lógica unicausal. Esto es, la enfermedad es concebida como consecuencia un solo factor 
endógeno.  
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Podría pensarse que la objetivación y la estigmatización de quienes se encuentran por fuera de 
la norma social son características de los dos dispositivos mencionados con anterioridad. En este 
sentido, los talleres de arte desarrollados por el equipo de Salud Mental de la Región VII, intentan dar 
lugar a la subjetivación de quienes participan en él, rescatando la singularidad de cada uno. “Es la 
igualdad y su potencial subjetivante lo que está en juego, incluso cuando se trata de enseñar y 
aprender, en relaciones asimétricas como las pedagógicas” (RANCIÈRE, citado por GRECO, 
2007). Parece que de lo que se trata es acerca de cómo desarrollar una práctica entre varios, donde la 
autoridad compartida plantea mayores perspectivas de cambio para quienes el “vivir juntos” es un 
horizonte y no está dado de una vez y para siempre. 
 
5. RESULTADOS 
 
A través de la observación de uno de los talleres pudimos pesquisar muestras de que en 
aquellos espacios en los que se desarrolla lo que Di Caccia denomina autoridad compartida se ve 
favarorecida la integración en tanto se da espacio a la subjetivación. Uno de los pacientes comentó su 
interés por mostrar su obra y el anhelo de poder venderlas en alguna muestra, convirtiéndose así en 
una fuente de ingreso económico. Este mismo paciente relata su reinserción en el ámbito laboral en 
una huerta en la que había sido empleado algunos años atrás. Asimismo, los psicólogos entrevistados 
nos comentaron acerca de un microemprendimiento a realizarse que consistía en el estampado de 
remeras que permitiera relacionar el trabajo de los talleres con la salida laboral. Finalmente la 
decisión del equipo de desarrollar los talleres fuera del hospital y particularmente en espacios 
culturales es consecuente con la propuesta desmanicomializante.  
 
6. CONCLUSIONES 
 
Finalmente, cabe dejar planteados algunos interrogantes en relación al tipo de autoridad que se 
desarrolla en los talleres. 
En primer lugar, ¿es posible trasladar el tipo de vínculo observado en esta experiencia a la 
escuela sin caer en los reduccionismos mencionados anteriormente? De ser así, ¿cómo podría llevarse 
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a cabo? Y en segundo lugar, ¿En qué otra situación es posible hallar un tipo particular de autoridad 
que habilite y emancipe al otro?  
Sin perder de vista que las posiciones docente – alumno son diferentes, podría pensarse que 
permitir desplegar la subjetividad del niño en lugar de obturarla, brinda el espacio necesario para 
favorecer la integración. Será preciso dar lugar a que el proceso de enseñanza – aprendizaje sea 
vivido como una experiencia en el sentido en que la conceptualiza Larrosa. Quizás sea esta una 
respuesta posible entre tantas preguntas inconclusas.  
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